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ように設定した．因子を L18 直交表(21 × 37)に割り付け，Impeller，HP.Turbine Mass，LP.Turbine Mass
位置の位相 0 degに 1 gcmの不釣合い量を付与し，周波数応答解析を行った．先行研究の固有値解
析より，1次モードでは Impeller側が大きく振れ，2次モードでは LS8(最後端ラビリンスシール)
側が大きく振れることが判明している．そこで，1次の危険速度，共振振幅を Impellerの周波数応





因子番号 制御因子 水準１ 水準２ 水準３ 
1 - 1 2 - 
2 前側軸受剛性 Kbf 75 kN/mm 120 kN/mm 180 kN/mm 
3 前側ダンパ剛性 Kdf 12 kN/mm 14 kN/mm 16 kN/mm 
4 後側軸受剛性 Kbr 75 kN/mm 120 kN/mm 180 kN/mm 
5 後側ダンパ剛性 Kdr 4 kN/mm 6 kN/mm 8 kN/mm 
6 前側ダンパ減衰 Cdf 500 Ns/m 1500 Ns/m 2500 Ns/m 
7 後側ダンパ剛性 Cdr 500 Ns/m 1500 Ns/m 2500 Ns/m 






(1) 1次，2 次共振振幅：80 μmP-P 以下 
(2) 1 次危険速度：15000~16000 rpm，2次危険速度：18000~21000 rpm程度 
 
 



























































図２(b)  2次共振振幅 
 
 
図２(c)  1次危険速度 
 
 


























































































































































総平均 77.7 μmP-P 
総平均 16021 rpm 
































2 1500 2500 
3 2500 1500 
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